







We have developed a standardized computer-based test for “Introduction to Information Processing”, which is a required 
subject of the curriculum, and we have carried out the test for 619 students. In this paper, details of the purpose of the test, the test 
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図 1 問題 1の表の部分の正答例 
 
図 2 問題 1のグラフの正答例 
 
 
図 3 問題 3の回帰分析の正答例 
 
 
図 4 問題 4の数値フィルタの正答例 
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表 1 標準テストのテスト項目 





2 3桁区切り 4 








7 AVERAGE関数 2 




10 ソースデータ範囲 2 
11 グラフタイトル 2 
12 数値軸ラベル 2 
13 項目軸ラベル 2 
14 凡例位置 2 
15 
問題 2 クロス集計 
ピボットテーブル 4 
16 読取り（最大値） 2 
17 読取り（最小値） 2 
18 
問題 3 ヒストグラム 
度数分布表 4 
19 グラフ 4 
20 
問題 4 回帰分析 
散布図 2 
21 ソースデータ範囲 2 
22 グラフタイトル 2 
23 軸ラベル 4 
24 凡例なし 2 
25 数値軸最大 2 
26 数値軸最小 2 
27 数値軸目盛間隔 2 
28 回帰直線 4 
29 数式 1 
30 R2乗値 1 






33 テキストフィルタ 4 
34 数値フィルタ 4 





































































表 2 標準テストの実施結果 
 
全体 一般 体育 
対象者数 619 575 44 
欠席者数 47 40 7 
受験者数 572 535 37 
回収失敗数 4 2 2 
回収者数 568 533 35 
 
表 3 標準テストの成績結果 
 
全体 一般 体育 
平均点 60.9 62.1 43.1 
標準偏差 22.4 21.8 24.4 
中央値 62 62 41 
最頻値 54 54 62 
上位 25%点 79 80 62 
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